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Abstract   Keywords 
ن   ة م ى العمل ً عل یقصد بتأمین العملة المعدنیة عمل إضافة لمزیج من العناصر المرئیة والغیر مرئیة حفاظا
ات بدیلوالتى تتضمن العناصر األتیة ك عملیات التزییف ة ة وإستخدام خام امیم جذاب رة  ذاتتص تفاصیل كثی
زیفیین إستخدام مع ومتنوعة اط الم دة إلحب ات معق ك إلضفاء  خام زاتوذل دة ب ممی ات جدی اءتقنی ة  أثن العملی
ة العملة المعدنیة من فى ھذه الدراسة سیتم إلقاء الضوء على أحدث وسائل التأمین المستخدمة لحمای, اإلنتاجیة
ة  مواصفاتسبیل المثال ال الحصر ,على التزییف على مستوى العالم  كل  Edgeالعملة والحافة الجانبی والش
ارج ةالخ ىو  Shapeى للعمل ر المیكرون ة   Micro-engravedالحف ورة الكامن  Latent Imageوالص
ا   Illuminating inkوالطباعة باألحبار المضیئة  Pad printingوالطباعة المسطحة والتلوین بتكنولوجی
 Electro-Magneticالتوقیع الكھرومغناطیسى و Hologramوالھولوجرام  Nanotech coloringالنانو
Signature مالت متعددة الطبقات والعMulti Clad Coins Strip (MCCS)   وكود الصورة المصغرة
Micro-glyph Code  ووجد شرح مبسط لكل تقنیة  مع ھذه الوسائلعرض یتبع البحث المنھج التحلیلى فى
میة  المعدنیة على العملة ھاتطبیقل عالیة تكلفة تحتاج إلى ابعد الدراسة أنھ المصریة ومع إنخفاض القیمة اإلس
ً بالعمالت المعدنیة األجنبیة دنیة المصریة ھتمام بتأمین العملة المعالاعدم   :مشكلة البحث.  لھا مقارنتا
ف  ات التزیی د عملی تخدام ض ك إلباس رة وذل ائل المبتك دى الوس ھ إح ة للجنی ة الفعلی اض القیم نخف
ة االمصرى  ع والتى یجب اال تتعدى القیم ا م میة لھ أمینالس ائل الت الیف وس اع تك تحدثة ارتف  .المس
إلمكانیة استخدام التكنولوجیا الحدیثة رفع القیمة اإلسمیة للعملة المعدنیة المصریة   : ف البحثلھدا
ارب ق التق ع تحقی أمین م ال الت ى مج ین ف ا وب ة بینھ ة الفعلی ة القیم ة و للعمل میم العمل ام بتص االھتم
الدمج بین السبائك المعدنیة والمواد غیر وكذلك  المعدنیة باعتیارھا عنصر من عناصر تأمین العملة
  المعدنیة فى تصنیع العمالت بصورة مبتكرة تحقق الغرض التأمینى.
 وسائل التأمین المرئیة   
Overt Security Features 
(visible)  
 وسائل التأمین غیر المرئیة 
Covert Security Features 
(Hidden 
 التلوین بتكنولوجیا النانو 
Nanotech coloring 
 كود الصورة المصغرة
  Micro-glyph Code 
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:Introduction  
مزیج من العناصر المرئیة إضافة ھنا ھو بتأمین العملة المعدنیة المقصود 
ف ات التزیی ن عملی ة م ى العمل ً عل ا ة حفاظ ر مرئی من  والغی ى تتض والت
تفاصیل كثیرة  ذاتتصامیم جذابة ة وإستخدام خامات بدیلالعناصر األتیة ك
ة ع ومتنوع تخدام م زیفیین إس اط الم دة إلحب ات معق تھدف .  خام ویس
ذابالطبع  فاء ھ زاتإض دة ب ممی ات جدی اءتقنی ة أثن ة اإلنتاجی ى  .العملی ف
أمین المستخدمة وتقییم یتم إلقاء الضوء الحالیة  الدراسة  أحدث وسائل الت
سبیل على ومنھا ، ة العملة المعدنیة من التزییف على مستوى العالملحمای
ر  ال ال الحص فاتالمث ة  مواص ة الجانبی ة والحاف كل  Edgeالعمل والش
ارج ةالخ ىو  Shapeى للعمل ر المیكرون   Micro-engravedالحف
  Pad printingوالطباعة المسطحة Latent Imageوالصورة الكامنة 
ار المضیئة ة باألحب ا   Illuminating inkوالطباع وین بتكنولوجی والتل
انو وجرام  Nanotech coloringالن ع و Hologramوالھول التوقی
مالت متعددة والع Electro-Magnetic Signatureالكھرومغناطیسى 
ات  ورة  (Multi Clad Coins Strip (MCCSالطبق ود الص وك
  .Micro-glyph Codeالمصغرة  
Statement of the problem 
ث كلة البح ن مش ریة ذات  تكم ة المص ن أن العمل الرغم م ھ ب ى أن ف
ود  دم وج ھ ع ة إال أن یادة الدول ن س ر ع ا تعب ادیة ألنھ ة إقتص أھمی
ة المع أمین العمل ام بت ف اھتم ات التزیی د عملی ریة ض ة المص دنی
تخدام  ك إلباس رة وذل ائل المبتك دى الوس ة إح ة الفعلی اض القیم نخف
رى  ھ المص ة اللجنی دى القیم ب اال تتع ى یج ع والت ا م میة لھ الس
  .المستحدثة ارتفاع تكالیف وسائل التأمین
  
Objective 
  :یھدف البحث إلى
ر  دراسة تكنولوجیا وسائل تأمین العملة المعدنیة -1 ة وغی المرئی
ة دى ل المرئی یح م ة توض أمین العمل تغاللھا لت ة اس إمكانی
 .المصریة
ریة  -2 ة المص ة المعدنی میة للعمل ة اإلس ع القیم ة رف إلمكانی
ق  ع تحقی أمین م ال الت ى مج ة ف ا الحدیث تخدام التكنولوجی اس
 .للعملة القیمة الفعلیة بینھا وبین التقارب
ن  -3 ر م ا عنص ة باعتیارھ ة المعدنی میم العمل ام بتص االھتم
 .عناصر تأمین العملة
ریة  -4 ة المص ریة والتكنولوجی وارد البش ل للم تغالل االمث االس
 ة للعملة المصریة .للوصول الى تحقیق جودة تأمینی
نیع  -5 ى تص الدمج بین السبائك المعدنیة والمواد غیر المعدنیة ف
 العمالت بصورة مبتكرة تحقق الغرض التأمینى.
ا  -6 ى مصر مم ً ف امال ة ك تناول تصنیع العملة المصریة المعدنی
ریة  ناعیة والبش ا الص ل لمواردھ تغالل االمث یح االس یت
 والكیمیائیة.
Significance 
  .مدى تنوع وإختالف وسائل التأمین للعملة المعدنیة   -1
رامج  -2 تخدام ب ة اس ى كیفی ة عل وارد البشریة والفنی دریب الم ت
تغالل  ى اس درة عل م الق یح لھ ى یت ة حت میم المختلف التص
یل  الت بالتفاص میم العم امكانیات ھذه البرامج فى تعزیز تص
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 الدقیقة.
ین  -3 ر ب اون المثم ق التع ا تحقی تى مجاالتھ ة بش ات الدول جھ
ات  ع امكانی ب م ا یتناس ریة بم ة المص ة المعدنی ز العمل لتعزی
 الدولة والظروف االقتصادیة بھا.
ى  -4 تغاللھا ف تحدثة واس ات المس تخدام الماكین ى اس التدریب عل
  تقلیل ھادر التصنیع مع توفیر الوقت والجھد .
Methodology 
  التحلیلى ینھج البحث المنھج الوصفى
 Terminology 
ارزة  ة الب ة  intaglio printالطباع ى العملی تخدم ف ة تس ى تقنی ھ
ة  االنتاجیة للعمالت الورقیة وأصبحت تستخدم مع العمالت المعدنی
یل  ى تفاص ن تعط س خش ارزة وذات ملم بھ بالب وم أش تج رس تن
اقین  صغیرة ودقیقة ذات تفاصیل واضحة تعتبر وسیلة مساعة للمع
ً فى التعرف على الفئات وذلك عن طریق اللمس   .بصریا
زر عاع اللی رف  ش عاع یع و ش وء وھ خیم للض ھ تض بأن
ـي كھـ ول الموج ادى الط ن رومغناطیسي أح ة فم وة عالی ـاز بق یمتـ
ً وعند  خاللھ یمكن تركـیز حزمـة اللیـزر على مسـاحـة ضـیقـة جـدا
ـة  ن األشع ـإن جزء م ـادة ف ـح الم سقـوط أشعــة اللیـزر عـلى سط
ویتم استخدام  سالساقطـة یمتـص والجزء األخـر ینفذ والباقي ینعكـ
ات  ن التطبیق ر م ى كثی زر ف عاع اللی ا ش ات منھ ات ومعالج عملی
خین  در تس زر كمص عاع اللی تخدام ش اللیزر,ویعتبر اس طح ب الس
ك األفضل إذا ما قورن بمصادر التسخ ة وذل ي للین التقلیدی تحكم ف
 القدرة على معالجة المساحات الصغیرةو إمدادات الطاقة بشكل جید
ى و تحكم ف ویھ ال دوث تش دم ح ى ع ؤدى إل ا ی رارة مم توى الح مس
  .عملیة أوتوماتیكیة ال تحتاج إلى تدخل بشرىكما أنھا  للسطح
معدن من المعادن النفیسة  ھو Nb) Niobium)  معدن النیوبیوم
ذو اللون الرمادى یتحول إلى اللون األزرق عند تعرضھ إلى ھواء 
ون األخضر  ى ل ھ إل ر لون ُ الغرفة كما یمكن تغی دیثا فر ,ح أو األص
ا  دن فیھ قامت النمسا بإصدار عدد من العمالت المعدنیة ثنائیة المع
تخدام  ودة (بإس ة األن ق عملی ن طری وم ع رص النیوبی وین ق تم تل ی
بعض المركبات الكیمیائیة كالالنثینیدات) فیتكون طبقة أكسید رقیقة 
ذي ون ال ید المتك مك األكس ى س ون عل ا درجة الل  ملونة ,تعتمد فیھ
  .یعتمد بدوره على الجھد الكھربى المستخدم
ویتصف بأنھ معدن مقاوم للحرارة والماء ومرن لذلك یتم خلطھ فى 
دخل  وة ,ی ة الق بائك فائق ى س ول عل الغالب مع معادن أخرى للحص
بیكة  لب (س بائك الص د س ب أح ى ) وف Stainless Steelفى تركی
المیاه والصواریخ كثیر من الصناعات كالطائرات النفاثة ومواسیر 
  وأدوات التقطیع.
ا  Cladding ة تقنی ى تكنولوجی یة" وھ م "التكس ا إس ق علیھ یطل
ذه  ز ھ دف تعزی ك بھ ة وذل رائط المعدنی ة بالش ى التغطی د عل تعتم
ة  الل التغطی ن خ ك م دن وذل دھا المع ى یفتق الخواص الت األسطح ب
تتمیز ھذه  طبقات معدنیة مختلفة على كال جانبى الشرائط 7:3بعدد 
ادیةبأنھا  التقنیة ا  تستخدم كبدیل لسبائك النحاس حیث أنھا اقتص كم
تم  ویرانھ من خاللھا ی ائص  تط ین الخص الل وتحس ن خ ة م إمكانی
 ً ا ة مع ر متوافق ة وغی ات متوافق تخدام تركیب ا  إس ا تكنولوجی ا انھ كم
  .تكنولوجیا بسیطة ونظیفة وطویلة األجلتمتاز بانھا 
داول  للعملةالقیمة اإلسمیة  تم الت ى ی ة الت ة العمل ى فئ یر إل ى تش ھ
ث  جنیھ 1بناء علیھا كفئة  وھى تختلف عن القیمة الفعلیة للعملة حی
  أن القیمة الفعلیة للعملة تعبر عن تكلفة الخامة والتصنیع.
 Theoretical Framework 
   عناصر التأمین للعمالت المعدنیة
  التأمین بالتصمیم           -1
تم ة ی ر مرئی أمین غی یلة ت ى وس ن  ھ ة م الل إجراء مجموع ن خ م
 ً یال ر تفص ھ أكث ذه بغرض جعل اإلضافات على التصمیم المراد تنفی
ن  ة م ة العمل ة لحمای راءات الوقائی ن اإلج ر م ى تعتب ً ,وھ دا وتعقی
ى  عب عل دة یص افات جدی دیالت وإض تم إجراء تع التزییف حیث ی
  :عن طریق المزور اكتشافھا إال بالوسائل المساعدة
م بب 1-1 ة الرس لمرحل وتر مث  CAD/CAM رامج الكومبی
  ARTCAMأو
عب ھا حیث أنھ من خالل دة یص عبة ومعق میمات ص ذ تص یمكن تنفی
ا  ً مع إضافة بعض التفاصیل التى یصعب الكشف عنھ تنفیذھا یدویا
  ).1( مثل النقوش الدقیقة والصور المحفورة على األسطح شكل
  
  أثناء التصمیمإضافة التفاصیل الدقیقة على العمالت  )1( شكل
  
ل 1-2 تم األص دقیق لخ طیب ال ة التش  Precisionمرحل
Finishing for Master Die   
یل ت ى التفاص د عل تم التأكی عتمد على توافر مھارة فنیة من خاللھا ی
 ً  .)2شكل( الدقیقة لجعلھا أكثر وضوحا
  
  قالب األصل قبل وبعد اإلضافة والتشطیب الفنیة )2(  شكل
   باللیزرالتأمین  -2
الل  ن خ ة م ة المعدنی أمین العمل ى ت زر ف عاع اللی تخدام ش و إس ھ
  منھا:مجموعة من التطبیقات 
ورة الكامن 2-1 ة الص  Latent أوVirtual Image   ة تقنی
Image  
رة  ة مبتك أمین مرئی یلة ت ى وس ى ھ رى ف أثیر البص ى الت د عل تعتم
ورة  أو أكثر وجود الضوء من خالل إدماج صورتین تظھر كل ص
تقنیة الحفر  بإستخدامو, على حدى بوضوح عند تغییر زاویة الرؤیة
اللیزر  ر ب تم حف ة ی د مربع كل قواع وط تش ن الخط ة م مجموع
ل  رم كبكس ن الھ ھ م ل وج ا ك ل فیھ ات یعم ن األھرام ة م لمجموع
تم  ة وی ورة كامل اه نفسھ ص ب ذات اإلتج بحیث تشكل جمیع الجوان
  ).3كل(شإنتاجھا بشكل بھ تتابع 
   
    
  ر) صو4من ( المكونة ) الصورة الكامنة3( شكل
ة 2-2 غرة   تقنی ورة المص ود الص تخدام ك  Micro-glyphإس
Code  
مبتكرة للتشفیر ثنائى األبعاد عبارة عن رمز وسیلة تأمین ھى 
ى  ھ حت اظ 80یمكن جعل ع اإلحتف راءة م ل للق ر قاب ھ غی % من
  ).4شكل (بكافة المعلومات 
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  كود الصورة المصغر )4(شكل 
     Multiple Metal coinالتأمین بتعدد المعدن  -3
ى ون  وھ د تك دن ثق ة المع ة  Bi-metallic Coinsنائی أو ثالثی
   Tri-Metal Coinsالمعدن 
  Bi-metallic Coinsعمالت ثنائیة المعدن      3-1
ل  فیھا یتم إستخدام معدنین أو سبیكتین ذات ألوان مختلفة وھى تتمث
ة  مك الحلق ا س ون فیھ ة ویك ة خارجی فى قرص معدنى داخلى وحلق
مك  اوى الس ك یتس ة الس ً من سمك القرص ألنھ عند عملی أكبر قلیال
 ً ً من القرص والحلقة معا   ).6) (5شكل (كال
  
  البولیمر قبل وبعد السكارتفاع الحلقة المعدنیة والقرص  )5شكل (
  
  
  نماذج لعمالت ثنائیة المعدن  )6شكل (
وم  دن النیوبی دن ذات مع ة المع ة ثنائی د عمل ذلك یوج ك
ون ا و  Niobium Color Metalsالمل تخدم معھ ى تس ى الت ھ
  ).7(الحلقة أو القرص شكلمعدن النیوبیوم سواء فى تصنیع 
  
  دار السك النمساویة – عمالت النیوبیوم ذات الوان متعددة)7(شكل
    Tri-Metal Coins      عمالت ثالثیة المعدن 3-2
ن تختلف تقنیة إنتاجھا من ) معاد3ھى العمالت التى تحتوى على (
ك ة  دار س ا عمل اس منھ ة بالنح ة مطلی ة فوالذی ن حلق ارة ع عب
األصفر والقرصان الداخلیان إحداھما قرص فوالذى مطلى بالنیكل 
اوى  صلبواألخر قرص  مطلى بالنحاس األحمر سمك كالھما مس
  .)8(شكللسمك القرص الخارجى 
  
  العمالت ثالثیة المعدن من انتاج دار السك الكندیة )8(شكل
  التأمین بتعدد الخامة -4
ات مت وسیلة تأمین مرئیة وغیر مرئیةوھى  تخدام خام تحدثةس  س
ى  ة الف ة البولیمری دن ذات الحلق ة المع العمالت ثنائی نیع ك تص
Polymer Ring Circulation  ة ة البولیمری ز الحلق تتمی
بخصائص كیمیائیة وكھرومغناطیسیة مستقرة تتشابھ مع المعادن 
 فى تحمل قوة ضغط عملیة السك كما أنھا تضفى بخواص جمالیة
ون  د تك ا ق ا أنھ ل مكم الل تخل ن خ فافة م ة أو ش ا ملون كوناتھ
وء  ع الض ا م م وجزیئات مادة تتغیر لونھ ة ت ذه التقنی تخدام ھ بإس
ة  معالجة مشكلة حدوث التفاعالت واإلنتشار ین الحلق طحى ب الس
دوث  ل التوالقرص المعدنى وبالتالى منع ح واص ك ى خ داخل ف
ً تغ ببا ا مس ریمنھ ى ی تخدمة  ف ادن المس یة للمع مات الرئیس الس
ع زة اإلستش راءات أجھ ن  ارفتختلف ق تطیع الكشف ع ذلك نس وب
 .)9(شكلالعمالت األصلیة والمزیفة 
  
  ألمانیا-أول عملة معدنیة بولیمریة )9( شكل
  العملة    تلوینالتأمین   -5
فتستخدم لھى تقنیة   ن التزیی كل  حمایة العملة م فاء ش ب إض بجان
  منھا  تتم بإحدى الطرقجمالى 
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     illuminating ink الطباعة باألحبار المضیئة 5-1
یلةھى  ى  وس وى عل رة تحت ار مبتك تخدم أحب ة تس ر مرئی أمین غی ت
  .)10( شكل  Illuminating Inkأجزاء مضیئة تسمى
  
  الطباعة العمالت المعدنیة بإستخدام األحبار المضیئة) 10( شكل
   Intaglioر  طباعة النقش الغائ 5-2
ة ھى أمین مرئی یلة ت ق  وس ن یطل س الخش م الملم ى للرس تعط
  .)11( شكل (Milted Security Printing (MSPسمإعلیھا 
  
 الطباعة الغائرة للرسوم على سطح العملة المعدنیة) 10( شكل
  Nanotech coloringالتلوین بتكنولوجیا النانو   5-3
م إال تستخدم األصباغ واأللوان ویطلق علیھا وسیلة تأمین مرئیة  س
Photonic Colors  یمات ى لجس اء الھیكل ون البن ل الل ا یمث فیھ
 Fixed Colorالنانو على السطح المعدنى وتكون ھذه ألوان ثابتة  
  .)11( شكلالتتغیر بتغیر زاویة الرؤیة 
  
 تقنیة النانو ملونة بألوان ثابتة ذاتعملة معدنیة  )11( شكل
ى -6 ع الكھرومغناطیس  Electro-Magnetic    التوقی
Signature  
ارة  وة اإلش ى ق یر إل رة تش ة مبتك ر مرئی أمین غی یلة ت ى وس ھ
ا  د مرورھ ة عن ن العمل ث م ى المنبع ال المغناطیس ة والمج الكھربی
ى ا  خالل مستشعر كھرومغناطیس ن خاللھ د م أجھزة الع ودة ب موج
دمج  یتم التـأكد من المواصفات البنائیة للعملة المعدنیة وھى قابلة لل
مع  أو أكثر كذلك یمكن دمجھا العمالت ذات طبقة طالء واحدة مع
ة ر مرئی ة أو غی واء مرئی أمین أخرى س ل و أى وسائل ت  EMSلك
عر رددو مستش ة و ت واص خاص ر للخ دث تغیی ن أن یح یمك
دینو المغناطیسیة للخامة بسبب اإلجھاد المیكانیكى كل( التل  ).12ش
  
 EMSجھاز مستخدم للكشف عن ) 12(شكل 
ات -7 ددة الطبق الت متع رائط العم ا ش  Multi     تكنولوجی
Clad Coins Strip (MCCS) 
مى ة تس ر مرئی أمین غی یلة ت ى وس  Sandwiched Metals ھ
من خاللھا یتم استخدام مجموعة ذكیة  Cladding تعتمد على تقنیة
رائط  ورة ش ى ص دة ف ة والمتواج ات المختلف واد والتركیب ن الم م
ن دد م ى ع ل عل د نحص ریطین ق ع ش تم تجمی ث ی ة حی  7:3معدنی
ین ذرات  ادل ب دث تب خین یح ارد وبالتس و ب ى ج ك ف ات وذل طبق
دة  ة واح ة معدنی ا كخام المعدن والتغطیة المضافة فیتم التعامل معھ




 Clad Coinsعمالت ) 13( شكل
  
   Cladding طریقة التكسیة) 14شكل(
ة با ذه التقنی ز ھ ا تتمی اسنھ بائك النح دیل لس تخدم كب ا  تس ث أنھ حی
ادیة ة لل اقتص ا قابل ا أنھ ً كم ا ائص وفق ین الخص ویر وتحس تط
ً  وقد أمكن لإلحتیاجات  إستخدام تركیبات متوافقة وغیر متوافقة معا
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ا ة بأنھ ذه التقنی م ھ ل وتتس ة األج ة وطویل یطة ونظیف ة  بس إمكانی
ویفضل ان یكون  إستخدام مواد ذات خصائص مغناطیسة مستحدثة
ى ة , الشریط االساس الت ثنائی ع العم ة م ذه التقنی ج ھ ن دم د أمك وق
تخدام قرص  من خاللالمعدن  ة  Clad Coinإس ة الخارجی والحلق
  .)15( شكل من معدن مطلى
  
  Cladعملة ذات قرص من نوع )15( شكل
م  ھ إس ق علی الت یطل ى عم ول عل ن الحص ذلك أمك الت ك العم
ة   Reversible coinأو  MMC Flip-Flop coinالمعكوس
ا تم إنتاجھ ى ی ة ب والت ر تقلیدی ك غی ة س زطریق ة ب تتمی ا تقنی مزای
من خالل تقلیل ھادر الشریط المعدنى  إقتصادیةوتجاریة حیث أنھا 
  .)17( )16شكل( جمالىال ھاإلى جانب مظھر
 
  Flip-Flopطبقات  3) كیفیة إنتاج عملة ذات 16شكل(
  
  Flip-Flopعملة )17( شكل
Results 
  بعد إجراء الدراسة یمكن صیاغة نتائج البحث على النحو التالى:
میمتشیر الدراسة الى انھ كلما كان  -1 ة تص ة المعدنی ر  العمل أكث
 ً دا ة تعقی یل الدقیق ز بالتفاص الل التعزی ن خ ا  م ن كلم ان م ك
 تزیفھ. الصعب
ى  -2 تحدثة ف میم المس رامج التص تخدام ب و اس توجھ الدراسة نح
ً التاحة  اعداد تصمیم العملة حتى وان كان التصمیم معد یدویا
ة  یل الدقیق افة التفاص ى اض ردة ف العین المج رى ب ى ال ت الت
 مناطق مختلفة غیر متوقعھ.
ة  -3 ا المتاح ل للتكنولوجی تخدام االمث و االس ة نح ھ الدراس توج
 بمصر وتطویعھا للمساھمة فى تأمین العملة المعدنیة .
ة  -4 تشیر ھذه الدراسة الى ضرورة االلمام بعلم السبائك المعدنی
ذ تغالل ھ ا إلس روق بینھ ا والف ة تركیبھ ى ومعرف وع ف ا التن
 تأمین العمالت المعدنیة.
ان  -5 در االمك توجھ ھذه الدراسة نحو االھتمام بعنصر التغییر ق
الت  ع العم ل م ى التعام ة ف ات والنمطی ن الثب اد ع واالبتع
 المعدنیة المصریة.
ى  -6 رة ف ا المبتك توجھ الدراسة نحو امكانیة استخدام التكنولوجی
ة  ى قیم اظ عل ع الحف ة خفض تكالیف االنتاج م ة المعدنی العمل
 مما یقود ذلك نحو تحقیق الجودة فى العملة المعدنیة
الت  -7 ناعة العم ى ص ع ف رورة التنوی و ض ة نح ھ الدراس توج
ة  ر معدنی المعدنیة من خالل استخدام سبائك معدنیة ومواد غی
  السعى وراء تحقیق االنسجام  والتوافق بینھم .مع 
Recommendations 
  باألتى: ةوصى الدارست
ة  -1 ة الفعلی ادة التكلف ع زی رفع القیمة االسمیة للعملة المصریة م
تخدام  یح إس ا یت میة مم ة اإلس لھا بشكل ال یجعلھا تتعدى القیم
ة  ف العمل عب تزیی ن الص ل م ة تجع ة حدیث ائل تكنولوجی وس
  .المصریة
ل  -2 ض التحوی الت بع ة العم ة ورقی الت معدنی ى عم ً ال را نظ
ة  الت المعدنی ز العم ت لتمی ا قورن داولھا اذا م ر ت ول عم بط
 بالعمالت الورقیة.
ةصالحیة لل فترة تحدید -3 ى عنصر  تصمیم العمل اد عل واالعتم
 .التغییر 
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